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COMENTARIO
El articulo “Evaluar resultados universitarios”, firmado por Enrique Wulff
Barreiro y publicado en la revista Documentación de las Ciencias de la Infor-
mación, n.0 17, págs. 249-259.
“El artículo está bien escrito y muy bien documentado. Se nota que dispo-
ne de bases de datos de consulta donde nutrir su información. Es un artículo
interesante, donde se comenta el tema de las citas desde distintos ángulos de
visión y, por tanto, útil para quien quiera profundizar en el asunto.
En lo que se refiere al estudio de las citas bibliográficas, de unos autores
por otros, para valorar la calidad y cantidad investigadora de un determinado
autor, digamos que es el mal menor. Apenas si existe otro método para realizar
esa evaluación. Sin embargo, ofrece grandes lagunas e incluso resultados erró-
neos
El afán de publicar a toda costa conduce, muchas veces, a producir artícu-
los de baja calidad científica.
Por otra parte, se cita a los autores amigos y se ignoran los “enemigos”, en
sentido general, es decir, aquellos poco simpáticos. La envidia media, algunas
veces, en estas cuestiones.
También sucede que se copian citas de otros autores, sin haberles valorado,
simplemente para ahorrar tiempo y recursos económicos.
Otras veces se cita un artículo, o un autor, porque en ese momento está de
moda, o, lo que es peor, por coincidencia de ideologías políticas, ignorándose
los de ideologías contrarias.
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Asimismo, se debe considerar que ciertos autores publican trabajos, copia
o semicopia de trabajos anteriores, a los que les cambian el titulo y la fecha,
con lo que aumentan el número de sus publicacíones.
Muchas veces, se siente afán por citar autores extranjeros en detrimento de
los nacionales, como lo que éstos no alcanzan el ranking internacional que
merecen.
Como puede ver, emito juicios bastante críticos sobre el tema de las “citas
bibliográficas”. De todas formas, cuando no hay otra forma de evaluar la pro-
ducción científica, se tiene uno que asir al “mal menor”.
